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FI\TE P. 11. 
CLEMSON, 
CLE 150 T ALMA 11A TER 
\Vb r the Blue Ridge )'3\\'DS its greatness 
Vlher tl1 Tigers play; 
liere the sons of dear old Clemson 
Re1gn supreme al\\'a)'S. 
Chorus 
Dear old Cl n1son, we vlill triumph 
And vlith all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
A. C. Corcoran, '19 
lAudl n 
G radua ting Exercises 
Saturday, May 29, 1965 
5:00 p. m. - Outdoor Theater 
ORDER OF EXERCISES 
1u.-i!n1 •I d f r d n m b 
1.anln fr ) 
Invoca ion 
TI1 R v ~ l h r l A rr1n n 
Pa tor, I m n l~ plist hurch 
Address to Gr dua lng Clv.~ 
Th 
Authonzation by the Bo rd of Tru 
Th Hono bl l~o rt C r 
Pr id nl, Tl1 B rd of Trusk~ 
m 1n 
Conferring of Degrees an D l1v ry of D1plom 
Prcs1d nl Ro r'l \\ rdl; 
lm t r 
Drrected by 1r John li Bull r 
Bened1ct1on 
Mr. J an1es . Con1 • Organ1 t 
(Audi n w U pl a b l aa qraduat m r 1 out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
MAY 29, 1965 
COLLEGE OF AGRICULTURE A ND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultural Economics 
·~e Walla1,;o Duttoi; ---------- Reevesville 
Aqricullural Education 
Alvin Nelson Bon-y ------ ----- _ __ 'Ward 
Ted Bonnotl Bunton ---- --------- Polzor 
• Robert Hugh Caldwell ----- Kings Croek 
Vlayno lvHlton Coward _ __ Coward 
lY'iaxio Earl Crlclt --- Kingstree 
Buddy Dean Dompsoy ----- Varnville 
-.Ir.t.r R1..1 Lam ------------------ Elkton, Va. 
Furman Matthew Lollis -------- Ware Shoale 
James Molvin Neal --------- Charlotte, N C. 
Willlam Beatty Plaxco -------- York 
Thomas Quincy Smith ------------- Scranton 
Aqronomy 
V/illlam Thomas Boyco __ _ _ Laurel, D •. .i3cnJamin Crane Morton, Jr. --- -- Pendleton 
William Cyril Hondbon-y ----- l.1artln Rlchcmi Lawrence Stem --- Brooklyn, N Y. 
Patrick Gatch Hunt __ __ Oakboro, N. C. Joseph Benjamin \.\'eeks ------------ Elloree 
Animal Science 
V/illlam Rober~ Bl.Ghop 
Daniel David Bozard 
l-iichaol Harford Baldwin 
Ivan Andorson Bishop, Jr. 
• fred Brandon Brockoll _ _ 
•Paul Alderman Coward ---
Edward Kirby Lominack, Jr. _ 









0 \.:lroorge Neal Dom, Jr. McCormick 
Bloloqy 
Cocll Leroy Mclnliro III ------ _ _ Conway 
• • ·Linda Loo Jones Marganlan 
---- ------- Woodland Hllls, Calif. 
Charlo!J Thomas Mathews --------- Clemson 
Jamao Wilson Rowe ------------- Newberry 
·Ernest F.dv1ard Sheeley ---------- Newberry 
Dairy ScJonce 
Torry Annol Blakely 
Flotchor Spann Brabham _ ----
• Shulor Hiller Houck, Jr. _ 





James Maxwell McMillan ---------- Bamberg 
Joh:l Allon Skinner, Jr. ----- _ Woodrulf 
•• James Carlyle Williams, Jr. ~ _ Norway 
Food Sc1once 
Rolph Schumpor: Low1s _ Newberry 
Forestry 
Alf.rod BenJlman Crouch __ _ _ _ _ Ward Bobby Lamar Lanford ------ ------ Woodruf1 
James Edward Crowder trl ------ Winnsboro Francis Asbury LavJ'ton, Jr. ------- Greenville 
John Brush Hatchor, Jr. -------- __ Ailcon • Joe Franklin Shealy ----------- ---- Saluda 
Hall Douglas Hinkle _ ---------- Piclcons 
Hor Uculturo 
•Loron John Brogdon ------ Little Silvor, N. J. 
Dale William Brown -------------- Clomson 
• Maurlco Edgar Ferree ------- ---- Clemson 
Mack James Fleming -------------- Manning 
James l'lflchoel Parker ------ Havertown, Po. 
John Davis Ridley Mountain Rest 
BonJamln Ronald Stepp ___ Flat Rock, N. C 
James Robert Upson, Jr . 
David Kelley Walker, Jr. ---
Savannah , Ga. 
Char leston 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Arnold Malcolm Beachum Myrtle Beach 
Lee Palmer Bearsch Binghamton, N. Y. 
Stephen Allen Carter ----- ·------ Belvedere 
Glenn Derrtck Corley ___ __ ---- Columbia 
•• •Michael Henry Finch _ Takoma Park, Md. 
Allen Leopard Freeman ·--------- Greenville 
•Harvey Bernard Gantt 
Bruce Burgee Geibel 
Paul Gayman Goodson 
Warren Craig Jumper 
Charleston 
--------- Columbia 
---· _ Charlotte, N. C. 
Lexington 
Robert Thomas Lyles ------- ---- Columbia 
George Richard O'Cain, Jr. ___ Orangeburg 
Richard Ewing Powell _ ---- _ Jackson, Mich. 
•Robert Peter Schwarz, Jr. _ Great Neck, N Y 
William Guerard Simkins __ Wilmington, N C 
James Campbell Stewart ---- Gastonia, N C. 
• Norman Wilson Talley - ----- Brevard, N. C. 
Larry Ceils Timbes ---- ------ Conway 
Robert O'Dell Vickery ----------- Columbia 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Geddes Dowlinq Anderson _ ---- Greenw ood 
William Yeadon Bellinger _ Sullivans Island 
Willie Lewis Bolton __ ----- __ Orangeburg 
Sandra Finney Bowie __ ----- Liberty 
Clarence Adger Breazeale, Jr. ___ Belton 
Ronald Edward Bridwell --- ------ Rock Hill 
•Thomas Allen Butler II ------ _ Seneca 
••Kaye Dovilla Cannon ·----- Clayton, Ga. 
James Cooper Carlisle ------- _ _ _ Lugoff 
William Alexander Chase, Jr. ------ Seneca 
•sandra Eve Cochran _ __ ------ Clemson 
Joel Wyman Collins, Jr. - - ----- ____ Chester 
Orion Woods Davis, Jr. --------- Aiken 
Walter Allen Dickens III ·---------- Easley 
Joe Malcolm Dowis ----------- Ninety Six 
Liston Bruce Edge ____ __ Conway 
Howard Harvey Fishbein Great Neck, N. Y 
•Edwin Lewis Green ----- ------ _ Duncan 
Fred Samuel Griggs _ _ ___ Union 
Richard Stanton Hall, Jr. --· _ Louisville, Ky. 
*James Robert Hambright ______ Blacksburg 
Robert Glenn Hilliard _ -------- Anderson 
Harry Croxton Hopkins ------ ---- Columbia 
*Brewer Tate Horton, Jr. ---- Burlington . N. C. 
Tony Caldwell Jackson ----- Newberry 
Dennis Warren James ---- -------- Seneca 
· c1::xra Josephine Jones ----------- Clemson 
James Riley King, Jr. -------- Easley 
•*Douglas Gray Mahon III Augusta, Ga. 
Franklin Logan Merritt ------ Moncks Comer 
Mary Kate Redmond -- ·---- ----- _ Central 
*Stephen Philip Scheer --- ---- Wilton, Conn . 
William Charles Schulze ----- Greenville 
John Alfred Shaylor --- ------ Camden 
Larry Jack Smith ----- Virginia Beach , Va. 
George Mutha Spruell - ----- _ -- Aiken 
Lyndon Rube Thompson ---------- Rock Hill 
•Lydia Lee Threatt --------- Gadsden 
Jane Long Troy ____ Rockville Centre, N. Y. 
Johnnie Lee Walker ------- Pawleys Island 
William Gregory Walsh 
---- _ _ ____ West Englewood N. J. 
William Augustus Ward ----- ___ Columbia 
Donald Aaron Williams --------- _ Greenville 
Jo Ann Winchester ------------ - Sue Mile 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Applied Mathematics 
•Jane Bleth Bolton ____ Kensington, Md. 
Golden Thaddeus Buckland, Jr. __ Boone, N. C. 
Herman McDonald Felder III ----- - - Clemson 
Joe Cartland Kenoyer, Jr. _ Morristown, N. J 
t •• *Stephen Cooley King ------- Williamston 
Wilbur Garner Lingo, Jr. --- - Asheville, N. C. 
*George Eastman Little ---- Providence, R. I. 
Jerry Edward Raz, Jr. ------ - ----- Clemson 
"James Murray Spencer -------- Greenville 
Arts and Sciences 
Stephen Daniel Ackerman ------- St. George 
Lewis Jackson Aiken --------- - - - Greenville 
James Thomas Hewitt, Jr. ----- ---- Rock Hill 
Harvey Allan Springer ____ Jacksonville, Fla_ 
*Troy Clarence Usher, Jr. - --- _ Hartsville 
Chemiatry 
Beverly lee Eudy 
Kenneth Mathews 
----------------- Florei • ..:e 
--- Richmond Hill, N. Y. 
David Lowis Hobson _ ---------- Spartanburg 
Ernmott Mille Laitolo ------------- Clemcon 
Wilham Burdette Robertson -------- Laurens 
Carl Alvin Rupprecht - - - -- Huntinqton, Mass . 
Physic. 
Luther Thomas McCollum, Jr . _ _ Latta 
••ChOTlie W ard Trussell, Jr. ---- Walterboro 
Pre-Medicine 
•Billy Sunday Arant, Jr. ------- __ Pageland 
•••Thomas James Boll, Jr. ------ Hartsville 
William Clayton Dillard ---- ---- McCormick 
Charles Reid Harmon -- _ --- Greenville 
·rucharo Martin Holman ______ Columbia 
Virq1l Cranston McKie ------- North Augusta 
William Lafayette Moore, Jr. _ Andereon 
•• James Pierce Mozingo IV ------ Darlington 
•Stephen Thomas Pow ell 
------------- Colorado Springs, Colo. 
Jamos Mcivor Rainey ------- Walterboro 
Louis Oscar Schwartz, Jr. - - --- -- Manning 
JamPs Stophon Wright ------- Gastonia, N. C. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACBllOR OF SCIE:NCE DECREE 
Aqrlcultural Enqlneer1n9 
(Agricultural Enqineoring is Jointly adminintorod by the Col109e of 
Agriculture and Bloloqlcal Sd nces and tho Colleqo of Enqineerlnq.) 
"Charloe Dalton Abl 
Jam s Hubor1 Gibson, Jr. _ 




Eug nfo Enrique Sanchez-Agramonte, Jr. 
---- _ __ ---- Havana, Cuba 
Ceramic EnqinMri.og 
Will am Ot Cullum, Jr Columbia "Willfcm Folk Miley, Jr. -------- Spartanburg 
·John Patric Harman Burlinqton, N. C. Gary Alb-Ort Waytcna __ Elmira Helqhts, N. Y. 
"Virqil lrlck , Jr. Vance 
Chemical E.nqineerillq 
Horry Earl Boocl y, Jr. Charleston 
•webb Bays Blackman, Jr. _ ----- Rock Hill 
• "Wllltam Roy Ccrtor __ Fort Lawn 
John William Coyl Riv reld , N J 
Ronald Brue Cron haw _ -- Korshaw 
!A. NaJdat Hanano Aleppo, Syria 
Edward Wayne Hardwlcke _ Charleston 
Loring Kcnnoth Himolrlght, Jr. Charleston 
• •James Blythe Lodbottor Ill _ ------- Belton 
Robert Gottye Lesslie, Jr. -------- Chester 
John Jam a McGorty, Jr. __ ---- Charleston 
Lou • ., ~.J~n Martin Ill __ -- Anderson 
Neal Cur1is Moseley, Jr. ---- Orlando, Flo. 
Joseph Edward Reilly ----- ---- Charleston 
Wado Ed\vin Roach -------- ___ Pooler, Ga. 
Frank Harlan Shuler, Jr. ----- _ Holly Hill 
Eorlo Dendy Sloan, Jr. ------------ Columbia 
Sam Craven Strickland ----- Annandale, Va. 
Richard McJunkin Stuckey, Jr. --- _ Nesmith 
•Ronald Earl Taylor ---------- __ Greenville 
• William Crisp Wilson ------------- - Clinton 
John David Wrenn - ---- ------ Greenw ood 
Civil Enqineerlnq 
Alfred Lea Caudell _ ------ ------ _ Greenville 
Carl Johnson Croft --- -- __ _ _ _ _ Sumter 
• Edmond Renald Genois _ __ Charlotte, N. C 
•Thomas Leroy Gooding ___ Hampton 
William Ibrahim Haddad - -- Beirut, Lebanon 
Maxcy Grover Hanna, Jr. __ ---- Greenwood 
William Joseph Hindman, Jr. ------ Rock Hill 
William Adger Huey, Jr. ----- ------ Rock Hill 
Robert Girard Jones ------- - --- - _ Cameron 
Chi-Kang Lee - --------- --------- Hong Kong 
"Walter Keys Lewis III - --------- Hartsville 
Norman Parker McCarter -------- Greenville 
John Richard McPherson -------- Greenville 
Everett Lebron Mabry -------- Walhalla 
Clyde Vawter Madren, Jr. 
John Ervin Parker III ----
_ Charles ton 
North Charleston 
Thomas Lee Peden ------ Pelzer 
Fred Lee Petoskey, Jr. --------- Hopkins 
Arvil Leon Price ---- ------- __ Boone, N. C. 
Alexander McQueen Quattlebaum, Jr. 
----- _ --- ·-- Florence 
Maynard Rea Simpers, Jr. __ Jacksonville, Fla. 
Wilson Harvey Smith, Jr. __ __ __ Charleston 
Robert Nolan Tanner _ ------· _ Georgetown 
"Thomas Russell Weeks ------- __ Pinewood. 
•w illiam Raymond Williams, Jr 
_ ------- ------- _ -- __ Travelers Rest 
James Harrison Wood --------- _ Greenville 
Electrical Enqineerinq 
Michael Alexander Almond _ --- Elberton, Ga Robert Wolling Law III --------- Bishopville 
Wiliie Jake Amerson, Jr. ---- ---- Hanahan Rendall Thomas Linder, Jr _ Charleston 
Donald Stanley Baldwin _ Atascadero, Calif. Elliott Melville Loyless III - - --- Eastman, Ga 
W illiam Dodd Blair - - - - ------- - - Sharon t "Roger Allen McClain --- ---------- Clemson 
James Barney Clary ------------- _ Gaffney Harry Nick Marinos --------- ----- Greenville 
Aaron Strother Collins ----------- Walhalla Carey Barksdale Miller ----- North Augusta 
John George Davis - ------------- Greenwood William Troy Miller _ __ _ __ ___ Rock Hill 
Clarence Lee Dillingham --- - - - Shelby, N. C. William Brooks Owens, Jr. ------ __ Clinton 
Daniel Theodore DuBose III --- ---- Oswego George David Phillips ___ - -· ------- Easley 
Toby Martin Edwards -- --------· Saluda Thomas Harold Ro wcliffe __ _ Wheaton, Md. 
J. Darrel Fox --- ------------------- Anderson Rob9rt John Rice, Jr . ------- Charlotte, N. C 
t ••william Frederick Gryder ------ Rock Hill t "John Harry Scherer ------------- Beaufort 
Clarence Neil Haile, Jr. ----- _ Sumter ••Michael Gary Thomason . __ Spartanburg 
"""Charles Sanders Hughes II ----- - - - Union Benjamin Ronald Whitlow ___ North Augusta 
•Kendall Max Jacob --- _ Springfield, Ill. James Perry Wilder ------ _ --- Barnwell 
John Hartw ell Jordan ------ _ Timmonsville Lawrence Kenneth Workman -· _ Honea Path 
Industrial Education 
Robert George Elias _ --· Southbridge. Mass . Arthur Stiefel West -------- _ Cassatt 
Peter Sew ard Minotti _ ·-- Stamford, Conn. George Clayton Whelchel --------- Gaffney 
Styles Samuel Perry _ ---- _ _ Greenville 
Industrial Enqlneerinq 
· w nlem Walter Swart __ ----- Newberry 
Mechanical Enqineerinq 
•James Vincent Cely, Jr. --------- Greenville 
"Wilbur Quinton Dorn ------- - - --- Greenville 
•Theodore Scott Du.Bose - - - -- Altadena, Calif. 
Edward Lamar Holcombe -------- Greenville 
Cecil Oates Huey, Jr. ------------- Anderson 
Eugene Wesley McCu.rry III - ----- Abbeville 
William Enoch Martin, Jr. - ------- Townville 
Herman Wayne Meason - - - ----- Tulsa, Okla. 
David McCarthy Murray, Jr. __ _ Charleston 
Louis Edgar Parks, Jr. ---------- Rock Hill 
••Britt Kendall Pearce ----------- Greenville 
"Jeffrey Kent Raines ----- -------- Charleston 
• •Terrance Lane Setchfield _ ----- Orangeburg 
Ray Albert Smalley ___ __ _ ______ Gaffney 
Henry Clay Turner III ------- Spartanburg 
Daniel Carlton Webste r, Jr. - ----- Mayesville 
Jomes Webb Wbite _ ------ __ Rock Hill 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Management 
Benjamin S. Alb.son ---------- Albany, Ga Carlos Federico Lam, Jr. 
Boyd Keith Batson --------- _ Greenville ---- ____ ----- Panama CUy, Panama 
Earl Wayna Bowers -------- Charlotte, N. C. John William Mclure III -------- ____ Greer 
Joe Mlller Bramlette ----- Greenville James Roy Martin III _ ----------- Anderson 
Jerry Parks Brown ---------- Hartwell, Ga. Thomas Earl Martin ----------- ----- Bellon 
Broudy Emerson Byrd, Jr. -------- Hartsville "John Carlisle Newton --· _ Washington, D C 
Royce Jerry Carter ------ -- Toccoa, Ga. James Rhett Oglesby _ ___ _ ____ Cowpens 
H. Dennis Carusoe ---- Shrew sbury, N. J. Reuben Lee Parton __ _ Rutherfordton, N. C 
•Gerold Wayne Caughman ----- - Lexington "Bobby Jackson Partndqe ___ Calhoun Falls 
Raymond Thomas Chapman ----- Anderson "George Mlllon Plyler ---- Lancaster 
Frederick Thurber Cleaves, Jr. Wolter Carlos Ronemous ------- __ Clemson 
------------- ------ Charlotte, N. C. SAth Richard Sargent _ ----- La keland, Fla. 
William Ralph Coker -- ____ Asheville, N. C. Phillips Lee Scoville __ ------- Orangeburg 
Ray Wendell Crenshaw ___ ------ Lancaster Edward Everette Segers _ ------------- Pelzer 
""Edgar C. Crow ----- ---- Palm Beach, Fla. James Cuthbert Self, Jr _ ----- . Greenw ood 
James Frank Godfrey _ ---------- Columbia •James Wilber Sm1tb, Jr. ------- _ Greenville 
Thomas Charles Hamm --- -- __ Lancaster Guy Cheves Tarrant -------- _ Charleston 
Michael John Hyland ------- Elmhurst, N. Y. "Charles Henry Taylor ---- North Charleston 
Donald Rease James ------ --- Clemson James Turnage Wynn -------- _ _ Cheraw 
Nicholas Harry Kekas ----- Sportanburc;i William Robert Zwigard 
WJlllam Terry Kirby Pacolet Mills --------------- _ Basking Ridqe , N. J. 
Textile Chemistry 
•Richard Allen Hiles __ _ _ Asheville, N. C. t •George Bryan Sproles ___ Silver Spring, Md 
Charles Dolton Miller ----- ----- __ York Albert Travis Thompson __ Cheraw 
Kenneth Johns Rowe ---------- Manning t ••Marshall White, Jr. ------------ Rock Hill 
• 
0 Edward Thaddeus Samulski North Augusto 
Textile Manaqement 
Jack Phillip Aaron, Jr. _ __ Forest Park, Ga. James Alton Mobley, Jr. _ --- Heath Spring~ 
Richard James Boland ----· __ North Auqusta Donnie Dupree Moore -------- - Ware Shoals 
Gregory Burrell Catoe _ --- Kershaw Randy Preston Moss _ -------- Great Falls 
William Fred Davis, Jr. ____ ---- Laurens Harold Dean Penninq ton ------ _ Blacksburg 
Bobby Ray Dover ----------------- Lanford Emory Donald Poole - ---------- Greenville 
Kanneth Auqustus Eubanks ____ Lyman "Henry Mack Poston ----------- Johnsonville 
Clarence Larry Fowler _ _ _ ___ Duncan Roy Allen Stevens - --------------- Clemson 
Bfpinkumar Harilal Gami __ Ahmedabad, India Michael Lanham Walker --- Chester 
William Thomas Howell, Jr. __ ------ Union "Bobby Lee Waters --------· Calhoun Fall!: 
Joseph Glenn LeCroy _ __ __ Williamstoo Curtis Barry Wetzel -------- --- Indiana, Pa 
Edgar LewJs Littleton, Jr. ----- _ _ Easley Samuel Browne White ---- Greensboro, N C 
Russell Thomas Lyon _ _ _ _ Calhoun Falls 
Textile Science 
·with honor 
• •wtth hic;ih honor 
••"With highest honor 
Pa ul Ander11on Howard, Jr. 
t WHh departmental honors 
Kings Mounloln, N C 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Paul Eug D Bla kw 11 
Jamee Tracy Child r 
MASTER Of SCIENCE DEGREE 
Aqricultu.ral Economla 
Jam V/illlam S 
Aqtoo~my 
J'onn lb Edward Sa a; 
£nlomoloqy 
Patrlda Ann D 
Hortlcultwo 
Plant Patholoqy 
Hanl tt .ruu1 Up mb 
Poultry Sc:l nc 
'" ch~ l v etor A o'l Laurtl'\l'!IU c 
ZooJoqy 
Chari R my-Ccbla Carrow dB ~ Fl 
MASTER or AGRJCUl TURAL EDUCATION DI:Cm:E 
~rgo Hulon Durham Jr Pl dm nt RJeh 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE DECREE 
"ennolh John Run o Cl m on 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Dorothy Stuart Dunkelberq 
MASTER OF ARTS DEGRJ:E 
E.nqU.b 
Clemson Lots J an M lllater 
MASTER OF SCIENCE DEGRJ:E 
Ch om la try 
Robert Aushn Lloyd, Jr. __ High Point , N ~. John Hugh~ Reynolds IV 
f"rankf ort 'y 
Rome, Ga 
Natllematlca 
Jacob Claren And raon Jr Burm Le R1 ard Aualin Lowall n 
P t • Jawad Aihy La1ay l , La. 1 :h~ 1 Wolf Pool 
Patrl CaTl on Bo Ubcrty Ro rt Emm tl St ln, Jr. 
~--·n Hamllt n Cart obt B m Ga Harry Hammond Subor 
Pbyalca 
Ronald H nry Fowl r th 1 Ga Bobby Earl Pow 11 
MASTD OF EDUCATION DEGREE 
Carolyn Folk H Ha W at Columbto 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASn:B OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcul tural E.nqtn .. rln9 
Chattanoooa, Tonn. 




(AQrtcult ural £notn rtn 
Aqricultu and Bloloq 
la olnUy adminlat rod by th Collog of 
l Sd a and lho Co 1 of Enoln rino J 
Ro pb H yword R y Ill B vord ' C \'l11bu Euo n S lgl r Blackville 
John Jrvino EJa.oy 
Chrlatopb Viall r AuriCh 
Thomaa Jou Bothoa Ill 
William Stan} y Johnaon 
Ceramic Enqln..rtn9 
Al!r Cborl a Sugarman Brooklyn N Y 
Chemical Enqin .. rln9 
Charl ton Clar r Irwin Low , Jr. 
El9Ctrical EnqlnHrlo9 
Dohn Au Un Sima P n•acolo, f1a 
M.cbanlcal En¢,DHrlo9 
Gru na, G rmany Jack Garn ll Pad c;iott 
Hunl6villo, Ala J flroy Scott Tonnant 
Camd n T nn 
MobUo, Ala. 
McCormick 
North A uouota 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
lnduatrlal Management 
M lvln Euc;ien Born tto Pondl ton William Wales Saitta ---- St. Potoraburg , Fla. 
Textlle Cbemlatry 
Julio Hon - - ----- lneotn, Burma 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PmtOSOPHY DEGREE 
AqrlcuJtwal Economla 
Ronald -~orrl North th n G 
Plant Pathology 
Stat ' tarlon '' cCart r York 
COLLEGE Of' ARTS AND SCIENCES 
DOCTOB OF PHILOSOPHY DEGREE 
Carl \Vllllam 1Ullc;an 
Larry Thom Taylor --
